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Arietta Papaconstantinou, Muriel Debié, Hugh Kennedy (eds.). Writing ‘True Stories'.
Historians and Hagiographers in the Late Antique and Medieval Near East. Turnhout, Brepols,
2010, xi + 230 p. (Cultural Encounters in Late Antiquity and the Middle Ages 9)
1 Cet ouvrage réunit plusieurs spécialistes, orientalistes et byzantinistes, sur la question
des interactions entre histoire et hagiographie, et sur les processus de réécriture de
l’histoire. Est soulignée l’importance de la manière d’écrire l’histoire, en particulier,
pour l’historiographie syro-orientale, sa dimension biographique. L’un des intérêts est
de  montrer  notamment  la  reprise,  l’adaptation  et  la  réappropriation  de  motifs
hagiographiques chrétiens par l’historiographie musulmane.
2 Voici la liste des articles :
3 - Introduction: Writing True Stories — A View from the West - Catherine Cubitt
4 -  Early  Byzantine  Historiography  and  Hagiography  as  Different  Modes  of  Christian
Practice - Derek Krueger
5 - Creating Local History: Coptic Encomia Celebrating Past Events - Gesa Schenke
6 - A Saint and his Biographer in Late Antique Iraq: The History of St George of Izla (†
614) by Babai the Great - Joel Walker
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7 -  Writing  History  as  ‘Histoires’:  The  Biographical  Dimension  of  East  Syriac
Historiography - Muriel Debié
8 -  Converting  the  Caliph:  A  Legendary  Motif  in  Christian  Hagiography  and
Historiography of the Early Islamic Period - André Binggeli
9 - ‘He was tall and slender, and his virtues were numerous’: Byzantine Hagiographical
Topoi and the Companions of Muhòammad in al-Azdî’s Futûhò al-Shâm - Nancy Khalek
10 - ‘Become infidels or we will throw you into the fire’: The Martyrs of Najrân in Early
Muslim Historiography, Hagiography, and Qurânic Exegesis - Thomas Sizgorich
11 -  Ibn al-Azraq,  Saint Marûthâ,  and the Foundation of  Mayyâfâriqîn (Martyropolis)  -
Harry Munt
12 - Christian King, Muslim Apostate: Depictions of Jabala ibn al-Ayham in Early Arabic
Sources - Julia Bray
13 -  Variations  on  an  Egyptian  Female  Martyr  Legend:  History,  Hagiography,  and  the
Gendered Politics of Arab Religious Identity - Stephen J. Davis
14 -  Sainthood  Achieved:  Coptic  Patriarch  Zacharias  according  to  The  History  of  the
Patriarchs - Mark N. Swanson
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